






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理学の構築とその応用一 風間書房， 1994. 
中塚善次郎:老子の精髄・神髄(1 ) 鳴門教育大学研
究紀要(人文・社会科学編)， 16， 7-21， 2001. 
中塚善次郎:老子の精髄・神髄(II) 鳴門教育大学研





Ao essay 00 the spirits of“the old philosopher" LAOTZE (皿)
Zenjiro NAKATSUKA 
"LAOTZE" was composed of the short chapter of eighty-one. But it involved the deepest truth of human 
spirits. Therefor no satisfactory elucidation of it had existed in spite of the many trials. 
In this essay， six chapters as follows were newly elucidated following the same titled essay ( I). 
(l7)Chapter seventy-three (Net of heven' s law is large and big.) 
(l8)Chapter seventy-one (Spirits of a sage are perfect.) 
(l9)Chapter seventy-six (Softness is strongness.) 
(20)Chapter seventy-seven (A sage does not want to express his wisdom.) 
(21)Chapter seventy-eight (Truth looks like its opposite.) 
(22)Chapter eighty-one (The tao of a sage do without struggle.) 
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